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1 Inledning 
Ofta när det pratas i största allmänhet om bokföring och den individuella bokförarens 
arbetsuppgifter är det lätt att tänka sig att bokföraren alltid innehar en allomfattande 
kunskap om allt som har att göra med bokförings- och redovisningsfrågor. Speciellt 
kunden tycker naturligtvis att bokföraren skall kunna svara på knepiga frågor som kunden 
själv kanske inte är så insatt i. Att vara bokföringsansvarig innebär att man ständigt måste 
vara up-to-date med nya lagstiftningar och förändringar som påverkar den löpande 
bokföringen. Redovisning och bokföring är ändå ett så pass brett område att det knappast 
är realistiskt att anta att varje bokförare ”kan allt om allt” bara för att det är deras arbete. 
Givetvis är det naturligt att man fokuserar sitt kunnande och sin expertis på sådana 
bokföringsfrågor och problem som förekommer mera frekvent än de som sällan dyker upp. 
För att kunna sätta sig in i detaljfrågor krävs det tid, något som ofta är en bristvara inom 
bokföringsbranschen. Ett sådant aktuellt specialområde som kan skapa huvudbry och 
oklarheter för bokföraren är anslutningsavgifter för anläggningstillgångar. 
För bokföraren innebär anslutningsavgifterna ofta att han måste sätta sig in i en mängd 
lagar och bestämmelser för att få fram den väsentliga information som krävs för att kunna 
bokföra posterna på ett korrekt sätt. Det finns väldigt lite skrivet om ämnet, och det som 
finns ligger på en väldigt allmän och generell nivå. Dessutom är den bristfälliga mängd 
bestämmelser och riktlinjer som finns om anslutningsavgifterna inte heller sammanfattade 
och samlade på något enkelt och tillgängligt sätt, vilket leder till att bokföraren måste 
använda dyrbar tid på att tolka och tillämpa de allmänna principerna. 
Syftet med detta examensarbete är därför att utreda och försöka klargöra hur man tillämpar 
de allmänna principerna på de olika typer av anslutningsavgifter som finns ur såväl 
mottagarens som betalarens synvinkel, dvs. både ur nätinnehavarens och abonnentens 
synvinkel. Samtidigt vill jag göra det möjligt för icke-insatta personer att förstå 
problematiken och få en inblick i ämnet. Jag kommer att med hjälp av egna case försöka 
lyfta fram vanliga och aktuella frågor kring anslutningsavgifterna och försöka reda ut 
dessa. Arbetet kan på sätt och vis ses som en mera överskådlig guide eller sammanfattning 
av dessa anslutningsavgifter enligt de anvisningar, lagar och föreskrifter som finns stadgat 
om området i skrivande stund. 
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I slutet av arbetet finns bifogat en ordlista med närmare definitioner och förklaringar på 
vanliga begrepp och termer som ofta kommer att dyka upp i detta arbete, såväl i den 
teoretiska delen som i den empiriska. Ordlistan är till för att underlätta för läsaren att 
komma in i ämnet och förstå innebörden av de mest centrala begreppen och de 
sammanhang de förekommer i. 
2 Anslutningsavgifterna i balansräkningen 
För att förstå innebörden av vad en anslutningsavgift för en anläggningstillgång är för 
något så måste det först klargöras vissa grundläggande bokföringsprinciper. Jag kommer 
därför i denna del ta upp bl.a. vilka typer av anslutningsavgifter som finns, bestående och 
rörliga aktiva, immateriella och materiella tillgångar, samt information om 
anslutningsavgifterna i största allmänhet. Den teori jag valt att lyfta fram här är frågor som 
på något sätt tangerar anslutningsavgifternas behandling. Som jag redan nämnt så är 
anslutningsavgifter ett ganska smalt ämne som sällan dyker upp i bokföringen, vilket gör 
att det inte finns alltför mycket skrivet om det. 
2.1 Bestående aktiva 
Bestående aktiva är den del i balansräkningen där man hittar sådan egendom som förväntas 
generera inkomst under flera räkenskapsperioder, dvs. längre än 12 månader. En annan 
benämning för bestående aktiva är anläggningstillgångar och andra långfristiga 
placeringar. Då man talar om anläggningstillgångar så menar man föremål, särskilda 
överlåtbara rättigheter och andra tillgångar som hör till bestående aktiva. Bestående aktiva 
indelas i tre olika grupper: immateriella tillgångar, materiella tillgångar och investeringar. 
Alla undergrupper kan innehålla ytterligare mindre grupper. (Tomperi, 2002, 156-157). 
2.1.1 Materiella tillgångar 
Under de materiella tillgångarna finns sådana tillgångar som man kan vidröra fysiskt och 
som lätt kan omvandlas till kontanter eller redan är kontanter. De materiella tillgångarna 
indelas i fyra grupper; mark- och vattenområden, byggnader och konstruktioner, maskiner 
och inventarier samt övriga materiella tillgångar. Under mark- och vattenområden så finns 
bland annat land- och skogsområden, tomter samt anskaffningskostnader för 
vattenområden. I gruppen byggnader och konstruktioner finns sådana lokaler där 
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bokföringspliktig verksamhet äger rum eller är naturliga investeringsobjekt. Det är då 
främst frågan om byggnader som används för produkttillverkning, affärsutrymmen eller 
andra liknande ändamål. (Leppiniemi & Kykkänen, 2001, 112-113). 
2.1.2 Immateriella tillgångar 
Immateriella tillgångar är i sin tur sådana tillgångar som man inte kan fysiskt vidröra (på 
engelska ”non-tangible assets”) eller som är svåra att omvandla till kontanter. Man kan 
dela in immateriella tillgångar i fyra olika kategorier; utvecklingskostnader, immateriella 
rättigheter, goodwill och övriga långfristiga utgifter Exempel på immateriella rättigheter är 
saker som patent, upphovsrättsskydd eller varumärkesskydd. Dessa har alla potential att ge 
inkomster i framtiden, men det är svårt att uppskatta hur mycket de egentligen är värda. 
Till de immateriella rättigheterna kan också höra sådana saker som har att göra med hela 
koncernen eller företaget som helhet, och som man inte direkt kan sälja, likt affärstillstånd 
och brukslicenser för datorprogram. (Leppiniemi & Kykkänen, 2001, 111). 
2.1.3 Placeringar 
Det finns två olika slags placeringar; andelar i andra företag och fordringar. Bådadera 
typerna av placeringar kan sedan delas in tre mindre grupper som beskriver närmare vilka 
slags andelar och fordringar det är frågan om. Andelarna indelas i andelar i företag inom 
samma koncern, andelar i ägarintresseföretag samt övriga aktier och andelar. På 
motsvarande sätt så indelas fordringarna i fordringar hos företag inom samma koncern, 
fordringar hos ägarintresseföretag och övriga fordringar. (Leppiniemi & Kykkänen, 2001, 
114). 
2.2 Rörliga aktiva 
Rörliga aktiva är den del i balansräkningen där det finns sådana tillgångar som förväntas 
generera inkomst under högst en räkenskapsperiod, dvs. under 12 månaders tid. De rörliga 
aktiva indelas i balansräkningen in i fyra olika grupper; omsättningstillgångar, fordringar, 
värdepapper samt kontanter och bankfordringar. Grupperna fordringar, värdepapper och 
kontanter och bankfordringar bildar tillsammans begreppet finansieringstillgångar. 
(Leppiniemi & Kykkänen, 2001, 115-116). 
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Omsättningstillgångar är sådana tillgångar som är avsedda att överlåtas eller förbrukas som 
sådana eller efter förädling. Det kan vara frågan om material och förnödenheter, varor 
under tillverkning, färdiga produkter/varor eller övriga omsättningstillgångar. Detta är 
också de fyra grupperna som finns i balansräkningen. Dock kan omsättningstillgångar även 
vara annat än just varor och produkter. Benämningen varor under tillverkning kan 
exempelvis omfatta icke avslutade arbeten som utförs av ett service- eller tjänsteföretag. 
Den bransch inom vilket ett företag verkar är avgörande för innebörden av begreppet 
omsättningstillgång. Ett annat exempel på en omsättningstillgång kan vara färdigt 
bebyggda tomter som en byggnadsfirma äger och som skall säljas. (Tomperi, 2002, 158). 
2.3 Periodisering och avskrivningar 
Eftersom anskaffningen av en anläggningstillgång oftast är en ganska stor utgift som kan 
komma att påverka inkomstbildningen i företaget under flera års tid, kan inte 
anskaffningsutgiften för dem bokföras i sin helhet som en kostnad under en och samma 
räkenskapsperiod. För att lösa detta problem brukar anskaffningsutgiften för 
anläggningstillgången periodiseras genom avskrivningar som en kostnad för de 
räkenskapsperioder under vilka de påverkar inkomstbildningen. När man för utgifter och 
inkomster som kostnader och intäkter till rätt räkenskapsperiod kallas det periodisering. 
(Tomperi, 2002, 35-39). 
Det som också är gemensamt för alla materiella tillgångar med undantag av markområden 
är att deras livslängd inte varar för evigt. Man räknar med att en materiell tillgång sjunker i 
värde varje år p.g.a. slitage, föråldrande, samt andra ekonomiska faktorer. Ett vanligt 
exempel på detta är då ny teknik ersätter gammal teknik. Eftersom en materiell tillgång 
ofta är en ganska stor utgift för ett företag så gör man i bokföringen en avskrivning som 
”jämnar ut” kostnaden under flera bokföringsperioder. Ifall ett företag under året köpt en 
paketbil för 10 000 € skulle detta innebära en ganska stor kostnad om man bokförde den på 
samma sätt som verksamhetens löpande kostnader. För ett mindre företag skulle det t.o.m. 
kunna innebära att man vid årets slut uppvisar ett negativt resultat för räkenskapsperioden, 
fastän man annars haft ett framgångsrikt år. (Wood & Sangster, 2008, 286-288). 
För att företaget skall kunna förhindra detta och uppvisa ett mera realistiskt och rättvist 
resultat så gör man i bokföringen istället en avskrivning på tillgången. Om vi tar exemplet 
med paketbilen igen så kanske företaget väljer att sälja den om 5 år, men man får endast 2 
000 € för den då. Detta skulle innebära att dess värde sjunkit med 8 000 € under den tid 
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företaget haft den i bruk. I praktiken vet företaget aldrig hur mycket det kommer att få för 
paketbilen då de säljer den, man kan endast uppskatta detta. Att göra en avskrivning 
innebär att man gör en realistisk estimering av tillgångens livslängd samt uppskattar dess 
värde vid slutet av den estimerade livslängden. (Wood & Sangster, 2008, 286-288). 
2.4 Anslutningsavgifter 
En anslutningsavgift (på engelska ”connection fee”; på finska ”liittymismaksu”) är den 
avgift som tas ut när en fastighet eller bostad ansluter sig till ett avlopps-, vattenlednings-, 
el-, tele-, fjärrvärme- eller annat motsvarande nät. Anslutningsavgiftens syfte är framför 
allt att finansiera de grundläggande investeringarna i nätet som nätinnehavaren gjort, dvs. 
konstruktions- och underhållskostnader. Avgiften tas vanligtvis ut som en 
engångsbetalning eller i flera rater. Den egentliga nättjänsten, t.ex. överföring av 
elektricitet eller fjärrvärme, faktureras sedan separat. (Kommunförbundet, 2004; 
Leppiniemi, 2007, 238-239). 
Om det i något senare skede sker förändringar i bostaden eller fastigheten av förhållanden 
som anslutningsavgiften baserar sig på kan en extra anslutningsavgift tas ut, förutsatt att 
det finns nämnt i anslutningsavtalet eller i verkets taxa. Sådana förändringar kan t.ex. vara 
att kundens behov blivit större än det som överenskommits i anslutningsavtalet och han 
ämnar göra en utbyggnad av fastigheten. Ett anslutningsavtal är det avtal som abonnenten 
och distributionsnätinnehavaren ingår där deras rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra fastställs. Bestämmelser kring anslutningsavtalets innehåll finns bland annat i 
speciallagstiftningen för olika nät. (Kommunförbundet, 2004).  
Typiskt för anslutningsavgifterna är att de nästan alltid är intimt förknippade med en viss 
fastighet. Inte ens då det är frågan om en överförbar anslutning brukar man överlåta den 
utan att äganderätten till fastigheten på samma gång byts. Dock är det viktigt att poängtera 
att fastän det i allmänhet förutsätts att det finns någon slags byggnad eller konstruktion för 
att kunna ansluta sig till ett distributionsnät, så kan det inte anses att en anslutning direkt 
hör ihop med en specifik byggnad. Till exempel att en byggnad brinner ner eller förstörs 
innebär i allmänhet inte att en ny anslutningsavgift måste betalas. Man kan på sätt och vis 
säga att en anslutningsavgift har en intimare koppling till själva markområdet än till 
byggnaden. (Bokföringsnämnden, 2001, b). 
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2.4.1 Avgifter som kan överföras och återbäras 
Ibland kan abonnenten ha rätt att överföra anslutningsavtalet eller få återbäring på 
anslutningsavgiften. Vid ett överförbart anslutningsavtal så kan abonnenten vid 
fastighetsöverlåtelse överföra sina förmåner till den nya fastighetsägaren. En 
anslutningsavgift som är återbärbar innebär i sin tur att anslutningens innehavare har rätt 
att få tillbaka avgiften när anslutningsavtalet går ut. (Kommunförbundet, 2004). 
I beskattningen betraktas anslutningsavgifter som är överförbara eller återbärbara som 
icke-förslitningsbara anläggningstillgångar eftersom den skatteskyldige kan få tillbaka ett 
belopp som motsvarar det samma som man betalat när man tog anslutningen i bruk. 
Avgiften fås tillbaka antingen i form av en återbetalning eller så att rätten till anslutningen 
överförs vidare till den nya fastighetsägaren. (Skatteförvaltningen, 2010). 
Eftersom en anslutningsavgift i allmänhet är en utgift som omfattar flera års nytta är det i 
allmänhet inte möjligt att avdra den som en årsavgift. En avdragbar anslutningsavgift 
måste alltså aktiveras i beskattningen såväl som i bokföringen. Detta innebär att om 
anslutningsavgiften inte kan anses minska i värde med tiden så gör man i bokföringen inga 
planenliga avskrivningar, utan endast en värdenedskrivning vid behov. I allmänhet är 
överförbara anslutningsavgifter inte tidsbegränsade och dess värde kan inte antas minska 
med tiden. Sådana är i allmänhet el-, vatten- och avloppsanslutningar. (Andersson, Ikkala 
& Penttilä, 2009, 424-425). 
2.4.2 Avgifter som kan överföras men inte återbäras 
Det är vanligt att anslutningsavgifter kan överföras men inte återbäras. Tidigare har denna 
typ av avgifter varit icke momspliktiga inkomstkällor för nätinnehavarna men så är inte 
fallet i dagsläget. Från och med den 1. 4. 2004 tillämpas den nya momspraxisen som 
innebär att nätinnehavaren är tvungen att betala mervärdesskatt på dessa typer av 
anslutningsavgifter. Avgörande för beslutet var huruvida anslutningsavgifterna skall 
betraktas som prestationer som kan liknas vid kapitalplaceringar eller anses som ersättning 
för skattepliktiga tjänster. Prestationer som kan liknas vid kapitalplaceringar är nämligen 
skattefria, eftersom de inte utgör någon ersättning för sålda varor eller tjänster. Numera 
anses dessa anslutningsavgifter alltså som ersättning för skattepliktiga tjänster, och bör 
därför innehålla mervärdesskatt. (Kommunförbundet, 2004). 
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Beslutet till den nya momspraxisen gjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och 
motiveras bl.a. med att ”Sådana anslutningsavgifter som distributionsnätens och 
fjärrvärmenätens innehavare tar och som kan överföras men inte återbäras utgör vederlag 
för försäljning av skattepliktiga tjänster. Därför ska mervärdesskatt betalas för sådana 
avgifter för anslutning till distributionsnätet och fjärrvärmenätet.” (Högsta 
förvaltningsdomstolen, 2004). Viktigt att komma ihåg är det faktum att den nya 
momspraxisen ej tillämpas retroaktivt, dvs. anslutningsavtal som uppgjorts innan 1. 4. 
2004 behandlas fortsättningsvis som skattefria kapitalplaceringar och innehåller ej 
mervärdesskatt (Kommunförbundet, 2004). 
Rent bokföringsmässigt sett skiljer sig icke-återbärbara anslutningsavgifter från de 
återbärbara avgifterna i och med deras rättsliga art. En anslutningsavgift som är överförbar 
men inte återbärbar anses ur säljarens synvinkel som en slutlig ersättning för anslutning till 
distributionsnätet. För betalarens del är det fråga om en prestation som grundar sig på ett 
kundförhållande, inte ett ägarförhållande. Anslutningsavgiften är en post av engångsart, 
och genom att betala den så får betalaren/abonnenten endast rätt att ansluta sig till 
distributionsnätet. Den egentliga nättjänsten, dvs. överföring av el, vatten, osv. faktureras 
sedan separat. Utgående från allt detta så håller Bokföringsnämnden fast vid att 
överförbara men icke-återbärbara anslutningsavgifter för mottagarens del bör bokas som 
intäkter i resultaträkningen. Direkt intäktsföring av anslutningsavgifterna i stället för 
periodisering stärks av prestationens rättsliga art. (Bokföringsnämnden, 2001, a) 
Även Leppiniemi har kommenterat icke-återbärbara anslutningsavgifter och nämner att en 
sådan avgift i första hand skall betraktas som hörande till en anskaffningsutgift för en 
materiell tillgång i bokföringen. Leppiniemi håller också fast vid att en anslutningsavgift 
åtminstone indirekt hör ihop med en viss tomt. Till exempel att man genom en 
anslutningsavgift skaffar fjärrvärme till byggnader på en viss tomt. Anslutningsavgifter 
som hör till en tomt behöver inte avskrivas enligt plan. Behandling av icke-återbärbara 
anslutningar är i bokföringen i allmänhet likadan som i näringslivsbeskattningen. I 
beskattningen godkänns inte avskrivningar eller andra avdrag för anslutningsavgifter. 
(Leppiniemi, 2007, 238-239). 
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År 2008 kom det en ändring i Näringsskattelagen (24.6.1968/360) som berör just de 
överförbara men icke-återbärbara anslutningsavgifterna. Enligt förnyelsen så är numera 
överförbara anslutningsavgifter avdragsgilla utgifter för betalaren, dvs. man har rätt att 
göra skatteavdrag på dem. Motiveringen till denna förändring är att dylika 
anslutningsavgifter numera anses som utgifter för anläggningens anskaffning och 
bevarande, och är således avdragsgiltiga. Den nya förändringen tillämpas på avgifter 
betalda år 2009 och därefter. På motsvarande sätt så ändrades i Näringsskattelagen 16 § 3 
punkten också den del som rör överförbara men icke-återbärbara anslutningsavgifter för 
mottagaren. Överförbara anslutningsavgifter räknas numera som beskattningsbar inkomst 
för mottagaren. Också denna förändring tillämpas fr.o.m. 2009 och framåt. 
(Näringsskattelagen, 2008). 
Eftersom de överförbara men icke-återbärbara anslutningsavgifterna blivit avdragsgilla 
måste man i beskattningen också ta ställning till periodiseringen av dessa. Om 
periodiseringen så finns det inget speciellt nämnt i Näringsskattelagen. Därför tillämpas 
Näringsskattelagens allmänna periodiseringsprinciper (Näringsskattelagen 2008). Även 
Finansutskottet (2008) konstaterade efter betänkande att det inte i förväg är möjligt att 
besluta enligt vilket regelverk en anslutningsavgift skall avdras eftersom 
anslutningsavgifternas natur och situationen växlar (Finansutskottet, 2008). 
Ytterligare kommentarer kring överförbara anslutningsavgifters periodisering står att finna 
i finansutskottets betänkande 23/2008. I detta utlåtande hänvisas till att en 
anslutningsavgift som hör nära ihop med en fastighet kan anses höra till fastighetens 
anskaffningsutgifter (Finansutskottet, 2008). Dock ifrågasätter Andersson, Ikkala & 
Penttilä (2009, 424-425) detta ställningstagande, eftersom det för anslutningsavgiftens del 
inte är fråga om en utgift som uppkommit vid anskaffandet av fastigheten, utan en utgift 
som uppkommit när man anskaffat rättigheten som avgiften berättigar till. Villkoren för 
anslutningsavgiften och den rättighet/nytta som den berättigar till varierar och därför kan 
också periodiseringen av anslutningsavgifterna variera. (Andersson, Ikkala & Penttilä, 
2009, 424-425) 
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2.4.3 Övriga kommentarer kring anslutningsavgifterna 
Det mest väsentliga att komma ihåg om anslutningsavgifterna är de inte alla går att 
behandla på samma sätt. I första hand så är anslutningsavgiftens art det mest avgörande för 
hur man skall behandla avgiften rent bokföringsmässigt sett. Då man vet om 
anslutningsavgiften är återbärbar eller icke-återbärbar så har man åtminstone gjort klart för 
sig den mest grundläggande skillnaden. Hur man sedan går till väga i beskattningen hör 
också ganska långt ihop med anslutningsavgiftens art.  
Man kan likna bokföringen av anslutningsavgifterna vid ett vägskäl - skall man gå till 
höger eller till vänster? När man väl har klart för sig detta så har man redan kommit en bra 
bit på vägen. Tyvärr så finns det inga anvisningar som går in på djupet på de olika typerna 
av anslutningsavgifter som finns (t.ex. finns den någon skillnad mellan en 
avloppsanslutning och en telefonanslutning?), vilket leder till att man måste försöka 
tillämpa de allmänna principerna som finns för varje enskild avgift. 
För att ännu klargöra vilka de båda parterna i ett anslutningsavtal är så är alltså abonnenten 
eller betalaren är den part som ansluter sig till nätet, medan nätinnehavaren/nätägaren eller 
mottagaren är den part som äger själva distributionsnätet. I fortsättningen av detta arbete 
kommer jag rätt ofta att använda begreppen betalare och mottagare när jag syftar på just 
dessa parter.  
Det är också viktigt att poängtera att nätinnehavaren och den som sedan levererar själva 
tjänsten inte nödvändigtvis behöver vara densamma. Till exempel då det gäller 
fiberanslutningar så är det ofta vanligt att nätinnehavaren och leverantören är helt 
oberoende av varandra. Om sedan leverantören tar ut någon form av installationsavgift då 
abonnenten tar tjänsten i bruk, vilket inte är ovanligt vid ibruktagande av 
bredbandsanslutningar, så skall dessa avgifter inte blandas ihop eller förknippas med 
anslutningsavgifterna. Installationsavgifterna hittas ofta som en del av summan i den 
månatliga fakturan som leverantören skickar ut. 
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3 Intervju 
Den 30.11.2010 gjorde jag en intervju med två EBR-bokförare om deras åsikter och 
personliga erfarenheter av anslutningsavgifter i arbetet. De förberedelser jag gjort inför 
intervjun var framför allt att sätta mig in i och försöka förstå den bristfälliga mängd 
information om anslutningstillgångar jag dittills lyckats hitta. Jag hade även mejlat 
intervjufrågorna på förhand så att mina respondenter bättre skulle kunna förbereda sig. 
Mina egna förhoppningar inför intervjun var framför allt att jag skulle börja förstå på vilket 
sätt anslutningsavgifterna kan vara problematiska, såväl rent bokföringsmässigt sett som ur 
andra synvinklar. 
Rent teoretiskt använde jag mig alltså av en kvalitativ forskningsmetod, dvs. en kvalitativ 
intervju. Formatet för intervjun var av semi-strukturerad art där jag hade ganska öppna 
frågor så att mina respondenter fritt skulle få berätta och diskutera kring ämnet. Orsaken 
till att jag valde denna typ av intervju var för att det just för det valda ämnet inte skulle 
lämpa sig med några slutna frågor. I och med att det ofta kan vara svårt att säga vad som är 
rätt och vad som är fel så vore det otänkbart att försöka ”tvinga” respondenterna att svara 
ta ställning. Också det faktum att jag kände mina respondenter sedan tidigare gjorde att det 
mest naturliga tillvägagångssättet för intervjun var att försöka göra den så informell som 
möjligt. (Bryman & Bell, 2005, 360-364) 
3.1 Problematiken kring anslutningsavgifterna 
Största delen av intervjun gick åt till att diskutera de problem som hänför till 
anslutningsavgifterna. Till att börja med kom det fram att de anvisningar som kommit ut 
angående ämnet ofta ligger på en så allmän nivå att det kan vara svårt att tillämpa dem rent 
praktiskt. De anvisningar man främst syftade på var då Kommunförbundet 2004 och 
Bokföringsnämndens utlåtanden 2001. Anvisningarna använder ofta uttryck som ”kan 
antas” eller ”i allmänhet” vilket ger det intrycket att man med flit gett ett visst utrymme för 
olika tolkningsmöjligheter i innebörden av anvisningarna. Mina respondenter var överens 
om att informationen borde gå in mera på djupet, och framför allt belysa de olika typerna 
av anslutningarna skilt. En av mina respondenter hade gärna sett att man haft konkreta 
exempel, t.ex. i form av olika case.  
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Som det är i dagsläget så finns det inga anvisningar som går in enskilt på hur de olika 
anslutningarna skall behandlas. Har man t.ex. en telefonanslutning men ingen byggnad – 
hur gör man då? I vanliga fall skulle en sådan anslutning tas upp på balanssidan till posten 
”byggnader och konstruktioner” under materiella tillgångar bland bestående aktiva men det 
går ju inte i detta fall. Det kan också finnas oklarheter med hur man gör avskrivningar på 
anslutningsavgifterna – är det alls möjligt och hur går man till väga? Ska de tas upp som 
”utgifter med lång verkningstid” eller skall de hänföras till jordområdet? Eller ifall 
avskrivningar inte är möjliga kan man då göra en nedskrivning istället? Svar på 
frågeställningar som dessa är svåra att utröna från de allmänna principerna och 
anvisningarna. Mina respondenter ansåg att anvisningarna nästan medvetet var lite 
ospecifika just för att det skall finnas ett visst rum för olika tolkningsmöjligheter. 
Ett annat problem som ofta dykt upp för mina respondenter är oklarheter med själva 
fakturorna på anslutningsavgifter. Det händer ofta att den som skickat fakturan inte riktigt 
haft klart för sig vad det är som man fakturerat. En av mina respondenter berättade en 
intressant anekdot om en kommun som hade fakturerat icke-återbärbara 
anslutningsavgifter utan moms, fastän sådana avgifter sedan 1. 4. 2004 numera är 
momspliktiga. När man ringde upp och frågade de faktureringsansvariga om detta så fick 
man till svar ”att man fått order om att fakturera dem på detta vis”. Detta skedde så sent 
som 2010. Att en kommun kunnat missa att följa en ändring i momspraxisen som skett för 
6 år sedan och som publicerats och diskuterats på Kommunförbundets hemsidor är rätt så 
ironiskt, men samtidigt inte förvånande. Det kan lätt hända att man i den kommunen inte 
alls haft att göra med denna typ av anslutningsavgift under en längre tid, och därför ”glömt 
bort” att momspraxisen ändrats. Dock tycker man ju att en kommun borde vara så pass 
delaktig och aktiv i händelser som har med Kommunförbundet att göra att sådana här 
misstag inte borde få ske. 
För mina respondenter innebär dessa oklara eller rent av felaktiga fakturor att man inte kan 
lita på att den som ansvarat för faktureringen gjort rätt. Båda respondenterna var helt ense 
om att det på fakturan åtminstone borde framgå om det är frågan om en återbärbar eller 
icke-återbärbar anslutningsavgift, samt helst en hänvisning till lagen ifall fakturan är utan 
mervärdesskatt. För bokföraren innebär oklara fakturor att man måste ringa avsändaren och 
kontrollera vad han riktigt avsett. Lite skämtsamt sa mina respondenter att beroende på 
vem man ringer upp så kan man att få olika svar, så att man till slut får välja det 
alternativet som är ”bäst av tre”. Detta problem är givetvis inte något som kan hänföras till 
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bristande anvisningar, men det är intressant att notera att problematiken kring 
anslutningsavgifterna inte enbart uppstår vid själva bokningsskedet. 
3.2 Fallet med det olycksaliga andelslaget 
I intervjun kom mina respondenter in på ett intressant ”skräckexempel” om hur kortsiktigt 
tänkande angående anslutningsavgifternas behandling kan skada, eller som i detta specifika 
fall, konkurssätta ett företag. Exemplet i fråga handlade om ett andelslag som installerade 
och sålde fiberanslutningar. Problemet härstammade från att andelsslaget valt att sälja 
fiberanslutningarna som återbärbara anslutningsavgifter. Detta val är det i sig självt inte 
något fel med så länge som man har andra fasta inkomstkällor att stöda sin verksamhet på, 
men i det här fallet var de återbärbara anslutningsavgifterna den enda inkomstkällan för 
andelslaget. Man hade varken hyresinkomster eller några övriga inkomster 
överhuvudtaget. 
Att anslutningsavgifterna var återbärbara innebär i beskattningen att andelslaget inte 
behövde betala någon mervärdesskatt på dessa, något som kanske tycks vara klokt då man 
som ett nygrundat företag och strävar efter största möjliga avkastning för intressenterna. 
Problemet dyker dock upp i bokföringsskedet, eftersom allt kapital man får in kommer att 
tas upp i balansen. En återbärbar anslutningsavgift är i bokföringen en skuld för 
mottagaren. I praktiken kanske det är en skuld man aldrig behöver betala tillbaka, 
åtminstone inte så länge som fastigheten existerar, men de pengar man får in på bankkontot 
genom att sälja återbärbara anslutningsavgifter kan aldrig klassas som ”inkomst”.  
Efter att andelslaget tagit ut sin engångsavgift för fiberanslutningen så är det ju fritt fram 
för fastighetsägaren/hyresgästen att välja om denne vill ha Sonera, DNA, Elisa, etc. som 
leverantör. Det är till leverantören av tjänsten som fastighetsägaren sedan betalar alla sina 
månatliga fakturor för fiberanslutningen, inte till andelsslaget. Efter man tagit upp 
anslutningsavgiften är andelslagets uppgift endast att underhålla och se till att anslutningen 
fungerar som den skall. 
Dessutom kom det för andelsslagets del ännu till att man måste göra avskrivningar på sina 
tillgångar. Om man redan tänker sig att andelsslaget ”sålt” t.ex. 40 anslutningsavgifter á 5 
000 € så är man redan uppe i en summa på 200 000 €. Att göra avskrivningar på så stora 
summor blir snabbt väldigt kostsamt, och i och med att anslutningsavgifterna var den enda 
”inkomstkällan” för andelsslaget så innebär det att man måste förbruka det kapital som var 
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ämnat för att betala tillbaka skulderna för dessa. Följaktligen borde alltså andelslaget 
försätta sig i konkurs. Hur det gick sedan var vid intervjutillfället inte avgjort. 
 
4 Sammanfattning av de allmänna principerna 
I den här delen kommer jag att gå igenom ur både försäljarens och betalarens synvinkel hur 
anslutningsavgifterna bör behandlas i bokföringen genom att tillämpa de anvisningar som 
finns till hands i dagsläget. Jag kommer först att presentera de källor jag använt mig av och 
hur jag valt att avgränsa min sammanfattning. Därefter följer en grafisk sammanfattning av 
de allmänna principerna med förklaringar och eventuella motiveringar till dem. 
4.1 Presentation av källorna 
När jag pratat om de allmänna principerna så är det främst de utlåtanden som 
Bokföringsnämnden gjort (Bokföringsnämnden, 2001, utlåtande nr 1650 och 1670) som 
jag syftat på. Även Leppiniemi (2007) kom till med en kort rekommendation som hade att 
göra med bokföringsaspekten. 
I det första utlåtandet av Bokföringsnämnden så gav man svar åt en sökande som hade 
frågat efter vad som är god bokföringssed vid bokföring av icke-återbärbara 
anslutningsavgifter som hänför sig till eldistributionsnätet. I det senare nämnda utlåtandet 
gav bokföringsnämnden ytterligare svar kring ungefär samma frågor men fokuserade mera 
på hur anslutningsavgifterna skall tas upp i betalarens bokslut. Sökanden i detta utlåtande 
ville nämligen få klart för sig hur man borde ta upp sådana poster i betalarens bokslut 
eftersom dessa enligt sökanden i princip kunde bokföras på många olika sätt. 
För det första är innehållet i båda dessa utlåtanden mycket omfattande men själva 
strukturen gör att informationen är svår att ta till sig. Utlåtandena börjar först med att man 
presenterar sökandes fråga och sedan går man in på bakgrunden till denna. Efter detta 
följer en hel mängd information om Bokföringsnämndens tidigare utlåtanden i liknande 
frågor samt juridiska motiveringar till dessa utlåtanden.  
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För det andra kan det vara ganska tidskrävande att få fram den information man är ute 
efter. Det räcker länge innan man i utlåtande alls kommer fram till Bokföringsnämndens 
utlåtande och egentliga ställningstagande i frågan. Måhända är texterna innehållsrika och 
juridiskt korrekta men de är allt annat än lättöverskådliga. Det görs laghänvisningar kors 
och tvärs och språket i texterna är mycket krångligt och svårlåst. Jag valde därför att 
fokusera denna resultatredovisning på att utvinna den mest väsentliga informationen ur 
dessa utlåtanden om hur man rent praktiskt bör gå till väga, dvs. hur man gör i 
bokföringen. Jag har med andra ord valt att inte gå närmare in i detalj på de juridiska 
aspekterna eller jämföra med äldre utlåtanden. 
4.2 Bokföringsdirektiv enligt de allmänna principerna 
 
Diagram 1. Allmänna principer för anslutningsavgifters behandling i bokslutet sett ur betalarens synvinkel. 
Anslutningsavgift 
(betalarens 
synvinkel)
Återbärbar
Bestående aktiva
Placerngar
Övriga fordringar
Icke-återbärbar
Bestående aktiva
Materiella tillgångar
Ägartomt
Mark- och 
vattenområden
Hyrestomt
Byggnader och 
konstruktioner
Arrenderättigheter 
som hänför sig till 
fastigheter
Anslutningsavgifter 
som hänför sig till 
fastigheter
Mark- och 
vattenområden
Arrenderättigheter 
som hänför sig till 
fastigheter
Anslutningsavgifter 
som hänför sig till 
fastigheter
Fastighetens 
hyresrätter
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I diagram 1 har jag gjort en grafisk sammanfattning av Bokföringsnämndens utlåtande om 
anslutningsavgifterna. Det viktigaste kriteriet är anslutningsavgiftens rättsliga art, dvs. är 
det frågan om skuld/fordran eller en engångsersättning som skall anses som slutlig, vilket 
sammanhänger med om anslutningsavgiften är återbärbar eller inte.  Då det är frågan om 
en återbärbar anslutningsavgift så säger Bokföringsnämnden att man bör ta upp den i 
balansposten ”övriga fordringar” bland placeringarna i bestående aktiva. Motiveringen till 
detta är att en sådan anslutningsavgift i princip är en fordran av bestående karaktär. 
Vid behandling av icke-återbärbara anslutningsavgifter är det däremot inte frågan om en 
skuld/fordran, utan en slutgiltig engångsersättning, vilket innebär att de beroende på deras 
karaktär kan behandlas på flera olika sätt. Den sökande hade i utlåtandet föreslagit att man 
ser på den icke-återbärbara anslutningsavgiften som en slags anskaffningsutgift för en 
immateriell rätt, och som därefter kan tas upp som antingen en årskostnad eller aktiveras 
och avskrivas under sin verkningstid. Detta alternativ har tidigare varit en vanlig lösning i 
många företags bokslut men är inte i dagsläget mera ett giltigt alternativ. 
Bokföringsnämnden anser också att anslutningsavgifterna har sådana särdrag som talar för 
ett annat tillvägagångssätt. 
Bokföringsnämnden lyfter istället fram det faktum att anslutningsavgifterna alltid är intimt 
förknippade med en viss fastighet eller ett visst markområde. För att kunna ta i bruk och 
utnyttja t.ex. en avloppsanslutning så förutsätts det att det finns en byggnad eller fastighet 
som sammanhänger med anslutningen. Dock anser Bokföringsnämnden att en 
anslutningsavgift kan anses ha en ännu intimare koppling till markområdet än till 
byggnaden på det. Till exempel om en byggnad förstörs eller brinner ner så torde detta i 
allmänhet inte leda till att en ny anslutningsavgift måste betalas.  
Det nästa avgörande steg som följer är om det är frågan om en ägartomt eller 
arrende/hyrestomt. Då det är fråga om ett ägarförhållande så har Bokföringsnämnden 
endast en rekommenderad lösning, som är att ta upp den icke-återbärbara 
anslutningsavgiften i balansposten ”mark- och vattenområden” bland materiella tillgångar i 
bestående aktiva. Detta tillvägagångssätt rekommenderas också av Leppiniemi i Oikeat ja 
riittävät kirjaukset (2007). 
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När det är fråga om ett hyresförhållande så nämner Bokföringsnämnden i detta fall två 
möjligheter att ta upp avgiften; antingen till balansposten ”mark- och vattenområden”, 
vilket är exakt samma tillvägagångssätt som för ägartomt, eller till balansposten 
”byggnader och konstruktioner”. För att ytterligare specificera och göra det krångligt så 
rekommenderar Bokföringsnämnden att nämnda post i balansräkningen benämns som 
”arrenderättigheter som hänför sig till fastigheter”, eller ifall balansposten endast 
innehåller aktiverade anslutningsavgifter, som ”anslutningsavgifter som hänför sig till 
fastigheter”. 
En möjlighet som Bokföringsnämnden inte nämner i dessa utlåtanden men som 
Leppiniemi (2007) tagit upp var att för hyrestomtförhållanden anföra anslutningsavgiften 
till balansposten ”fastighetens hyresrätter”. Om posten innehåller endast 
anslutningsavgifter så rekommenderas att man ändrar namnet till ”fastighetens 
anslutningsavgifter”. För mark- och vattenområden och fastighetens hyresrätter gör man i 
allmänhet inga planenliga avskrivningar. Nedskrivningar görs endast när man konstaterat 
en värdeminskning. 
 
 
Diagram 2. Allmänna principer för anslutningsavgifters behandling i bokslutet sett ur mottagarens synvinkel. 
 
 
 
Anslutningsavgift 
(mottagarens 
synvinkel)
Återbärbar Främmande kapital
Anslutningsavgifter 
och övriga skulder
Icke-återbärbar Sedvanlig intäkt
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I diagram 2 har jag på motsvarande sätt gjort en grafisk sammanfattning av 
Bokföringsnämndens utlåtande sett ur mottagarens synvinkel. Jämfört med diagram 1 så 
ser vi direkt att det är mycket enklare att behandla anslutningsavgifterna i mottagarens 
bokslut. För återbärbara anslutningsavgifter så blir tillvägagångssättet att ta upp dem i 
balansposten ”anslutningsavgifter och övriga skulder” bland främmande kapital. 
Motiveringen till detta baseras främst på den återbärbara anslutningsavgiftens rättsliga art, 
dvs. skuld/fordran. Eftersom behovet av en anslutning oftast är bestående i en fastighet, så 
realiseras återbäring av avgiften mycket sällan. I praktiken händer detta endast då 
ägarförhållandet av fastigheten upphör. Därför tar man upp dem under en annan balanspost 
än de ”vanliga skulderna”. 
5 Olika typer av anslutningsavgifter och case 
I den här delen kommer jag att gå igenom de olika typerna av anslutningsavgifter som 
finns och sedan bygga upp egna case kring dem. Jag kommer först att ta upp lite allmän 
information om anslutningstypen, dess natur, vanliga problem och oklarheter som brukar 
finnas, och sedan då ett case baserat på detta. I casen har jag även tagit upp 
beskattningsfrågor som baserar sig på de ändringar i momspraxisen och Näringsskattelagen 
som skett (se kapitel 2.4.2). Till stöd för mina case så har jag använt mig av de källor som 
jag hänvisat till i teoridelen.  
5.1 Vatten- och avloppsanslutningar 
Vatten- och avloppsanslutningar är kanske den enklaste typen av anslutningsavgifter att 
behandla. Jag har valt att slå ihop dem eftersom det är mycket ovanligt att ha den ena men 
inte den andra, speciellt i en företagslokal. Har man en toalettstol så har man redan både 
vatten- och avloppsrör.  Det finns undantag då en lokal eller fastighet helt saknar toalett 
och endast har ett handfat eller dusch, t.ex. en fritidsbostad eller kollektivbostad med 
gemensam toalett, men för ett företag är det knappast troligt att verksamheten äger rum i en 
sådan fastighet. Dessutom är kollektivbostäder i allmänhet hyreslägenheter, där vatten- och 
avloppskostnader ingår i hyran. I normala fall görs det i hyresavtal inte upp några skilda 
anslutningsavtal mellan hyresvärden och hyresgästen, utan allt är inbakat i hyressumman. 
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CASE 1: Näringsidkaren Herr Persson 
Herr Persson har bestämt sig för att flytta närmare sina hemtrakter. Han har hittat en liten 
gård på landet som han är intresserad av som är till salu och klar för inflyttning. Huset på 
tomten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Herr Persson bestämmer 
sig för att slå till och skriver på köpeavtalet i februari 2009 och flyttar in samtidigt. 
Anslutningsavgiften för vatten- och avloppsnätet är återbärbar och överförbar till tredje 
person (den nya ägaren).  
Herr Persson anser dock att huset är lite för litet och planerar att göra en tillbyggnad på 
huset så snart som möjligt. Den nya tillbyggnaden är ämnad som kontorsutrymmen, då herr 
Persson driver ett litet enmansbolag på deltid.  
1) Vad sker med anslutningsavgiften hos de olika parterna (herr Persson och 
kommunen) då ägarbytet sker?  
2) Hur bör de båda parterna gå till väga i sin bokföring? 
3) Hur är det med den föregående ägaren – kan han kräva tillbaka anslutningsavgiften 
då den är återbärbar? 
4) Kan kommunen ta ut en extra anslutningsavgift av herr Persson?  
5) Vad sker i beskattningen om detta händer?  
 
1) Eftersom anslutningsavgiften varit överförbar så betyder detta helt enkelt att herr 
Persson ”ärver” anslutningen av den föregående ägaren. Detta sker i allmänhet i samband 
med att köpeavtalet skrivits under. Kommunen noteras samtidigt om att ett ägarbyte skett 
och antecknar att herr Persson nu är den nya ägaren. 
2) I bokföringen måste herr Perssons del att ta upp anslutningsavgiften under balansposten 
”övriga fordringar” eftersom den är återbärbar. I kommunens bokföring så förblir 
anslutningsavgiften på motsvarande vis under posten ”anslutningsavgifter och övriga 
skulder” bland främmande kapital. 
3) Som det redan konstaterade så överfördes vatten- och avloppsanslutningen till herr 
Persson då ägarbytet skedde. Om man tänker sig att den föregående ägaren varit den 
ursprungliga ägaren av anslutningen så innebär detta att det inte går att kräva tillbaka 
anslutningsavgiften eftersom anslutningsavtalet inte sagts upp, det har bara bytt ägare. 
Hade avtalet av någon anledning helt sagts upp hade detta varit möjligt, men i praktiken så 
tillämpas detta sällan då det mestadels skapar krångel och olägligheter för såväl den nya 
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ägaren som nätdistributören. Syftet med överförbara anslutningsavgiften är ju att göra 
ägarbyten så smidiga som möjligt och förhindra att det blir avbrott i själva bruksrätten av 
en anslutning.  
4) Det kan mycket väl hända att herr Persson blir tvungen att betala en extra 
anslutningsavgift för den del av fastigheten som han ämnat bygga till. Avgörande för detta 
är hur pass stor ”nytta” kommunen bedömer att herr Persson kan tänkas få av den nya 
tillbyggnaden, samt om avslutningsavtalet tillåter att kommunen får ta upp extra 
anslutningsavgifter i ett senare skede.  
5) Om man utgår från att kommunen tar ut en extra anslutningsavgift av herr Person, och 
den är av samma art som den ursprungliga anslutningsavgiften, dvs. överförbar och 
återbärbar, så är fallet självklart. Den återbärbara avgiften behandlas som en skattefri 
inkomst för mottagaren och för betalaren som en utgift som inte kan avdras. 
 
Diagram 3. Grafisk sammanställning av Case 1: Näringsidkaren herr Persson. 
 
I bokföringen:
• Övriga fordringar
I beskattningen:
• Ej rätt till 
skatteavdrag
Herr Persson 
(betalaren) I bokföringen:
• Anslutningsavgifter 
och övriga skulder
I beskattningen:
• Skattefri inkomst
Kommunen 
(mottagaren)
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5.2 Fiberanslutningar (telefon, TV och internet) 
Fiberanslutning är i dagens Finland den vanligaste och populäraste 
bredbandsuppkopplingen. Med en fiberanslutning kan man samtidigt få tillgång till TV-, 
Internet och telefontjänster. I allmänhet brukar det vara fråga om olika leverantörer för de 
olika tjänsterna, dvs. separata leverantörer för telefon, TV och internet. Det är också 
vanligt att det tas upp en liten installationsavgift från leverantörens sida då man som 
abonnent tar tjänsten i bruk. Denna installationsavgift har som dock inget att göra med 
anslutningsavgiften trots att termerna liknar varandra. Installationsavgiften är bara en 
specifikation på leverantörens faktura. 
Som det tidigare kom fram i intervju-kapitlet med exemplet om andelslaget så kan 
fiberanslutningar vara betydligt mer problematiska än vatten- och avloppsanslutningarna. 
Skillnaden ligger främst i det faktum att när det gäller vatten- och avloppsanslutningar är 
det i princip alltid är fråga om kommunala nät, dvs. ”tillverkaren” av nätet och 
leverantören av tjänsten är densamma, dvs. kommunen. Man har helt enkelt inga alternativ 
när det gäller leverantör. Rent bokföringsmässigt sett så leder detta till betydligt färre 
komplikationer för mottagaren eftersom man förutom via anslutningsavgifterna också 
generar inkomst genom den månatliga faktureringen av tjänsten. När det gäller 
fiberanslutningar behöver det inte nödvändigtvis vara på detta vis. Som det nämndes i 
fallet med andelsslaget så kan och är ”tillverkaren” av nätet och leverantören oftast helt 
oberoende av varandra. 
En annan sak som skiljer fiberanslutningar från vatten- och avloppsanslutningar är att de 
mycket sällan ingår i den månatliga hyran ifall man bor i en hyreslägenhet. 
Förutsättningarna för att ta i bruk en fiberanslutning i en hyreslägenhet varierar dock från 
fall till fall. Är det frågan om en modern lägenhet som redan är ”utrustad” och kapabel att 
hantera fiberanslutningen så är det inte mera komplicerat än att hyresgästen tar kontakt 
med valfri leverantör som sedan aktiverar tjänsten. Är det frågan om en lite äldre lägenhet 
som inte har fiberledningar, eller ifall bostadsområdet inte har ett utbyggt fibernät, så 
måste detta givetvis åtgärdas innan tjänsten kan tas i bruk. I sådana fall så brukar det vara 
upp till fastighetsbolaget att ansöka om utbyggnad av fibernätet hos leverantören. Detta 
beslut görs på bolagsstämman. 
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CASE 2: Möbelbutiken SovMera 
Möbelbutiken SovMera är ett ungt företag med en medelstor butik i Åbo centrum. 
Eftersom företaget är relativ nystartat och möbler är rätt så skrymmande varor så hade 
företaget inte råd att köpa en så stor butikslokal som man önskat. Istället för att köpa en 
liten lokal där man inte fått plats med så många möbler bestämde man sig därför att hyra 
en relativt stor lokal. Dock ingår det i hyran ingen telefon- eller internetanslutning vilket 
leder till att SovMera måste öppna en ny anslutning för detta ändamål. Anslutningsavtalet 
undertecknas januari 2010 via hyresvärden Anslutningsavgiften är i detta fall överförbar 
men icke-återbärbar.  
1) Hur skall anslutningsavgiften för internet- och telefonanslutningen bokas för 
SovMera? Finns det något särskilt som bör tas i beaktan?  
2) Hur bokför hyresvärden anslutningsavgiften? 
3) Vad händer i beskattningen hos de båda parterna (SovMera och hyresvärden)? Har 
SovMera rätt att göra skatteavdrag? 
 
1) I vanliga fall så säger ju Bokföringsnämnden att en anslutningsavgift alltid är intimt 
förknippad med en fastighet. Detta förutsätter ju dock att man äger fastigheten i fråga som 
anslutningen är förknippad med. I SovMeras fall så verkar man under ett hyresförhållande, 
vilket betyder att man i princip skulle ha tre olika alternativ. Eftersom det är frågan om en 
icke-återbärbar anslutningsavgift skulle det vara möjligt att ta upp den bland ”byggnader 
och konstruktioner”. Det andra alternativet är att ta upp anslutningsavgiften bland ”mark- 
och vattenområden”. Det tredje alternativet skulle då vara det som Leppiniemi (2007) 
nämnde, dvs. att hänföra den till ”fastighetens hyresrätter”.  
I och med att vi har tre alternativ och det sistnämnda är från en betydligt färskare källa så 
kan jag inte med säkerhet säga vilket alternativ som vore den bästa lösningen i detta fall. 
Hade vi endast haft de två förstnämnda alternativen så hade troligtvis mark- och 
vattenområden vunnit eftersom det verkar vara det mest använda alternativet i de flesta 
situationer. 
2) I hyresvärdens (mottagarens) bokslut skulle anslutningsavgiften följaktligen tas upp som 
en sedvanlig intäkt då det är frågan om en engångsbetalning som kunden erlagt. 
3) När vi kommer till beskattningsdelen var det sagt att efter ändringarna i 
Näringsskattelagen 2008 så är icke-överförbara anslutningsavgifter momspliktiga 
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inkomstkällor för mottagaren förutsatt att betalaren har rätt att flytta över anslutningen på 
tredje person. I detta fall uppfyller anslutningsavtalet detta krav vilket innebär att 
mottagaren måste betala mervärdesskatt på anslutningsavgiften man sålt. På motsvarande 
sätt har SovMera rätt att göra skatteavdrag på anslutningsavgiften då alla förutsättningar 
för detta uppfylls. 
 
Diagram 4. Grafisk sammanfattning av Case 2: Möbelbutiken SovMera. 
 
5.3 Fjärrvärmeanslutningar 
Fjärrvärme är en av de vanligaste metoderna för uppvärmning av fastigheter och bostäder i 
Finland. Orsaken till detta är helt enkelt att det i de flesta fall är det förmånligaste 
alternativet jämfört med t.ex. eluppvärmning. Speciellt i höghus är fjärrvärme det 
förmånligaste alternativet. Rent funktionsmässigt kan fjärrvärmeanslutningar ganska långt 
liknas vid vatten- och avloppsanslutningarna. I båda fallen är det fråga om rör och 
ledningar som är nergrävda i marken vilka ger möjlighet till nödvändiga grundfunktioner 
och tjänster som förväntas finnas i en modern fastighet eller lägenhet. 
 
 
 
I bokföringen:
• Mark- och 
vattenområden
• Byggnader och 
konstruktioner
• Fastighetens hyresrätter
I beskattningen:
• Rätt till skatteavdrag
SovMera 
(betalaren) I bokföringen:
• Sedvanlig intäkt
I beskattningen:
• Beskattningsbar 
inkomst (=måste betala 
mervärdesskatt)
Hyresvärden 
(mottagaren)
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CASE 3: Vuokatin Mökit 
Företaget Vuokatin Mökit hyr ut stugor och semesterbostäder för turister under 
vinterhalvåret. Majoriteten av stugorna värms i huvudsak upp av elradiatorer vilket gör att 
företagets elkostnader ligger på en ganska hög nivå då det p.g.a. det kalla och nordliga 
klimatet krävs mycket energi för att värma upp stugorna. Under årens lopp har man också 
byggt till flera stugor för att kunna mätta efterfrågan under toppsäsongen medan 
elkostnaderna samtidigt hela tiden ökat. Man har inom företaget gjort en kostnadskalkyl 
och kommit fram till att det i längden skulle löna sig att bygga ut fjärrvärmenät till 
stugorna och på så sätt komma undan de höga elkostnaderna. Målet är att helt eller delvis 
komma bort från behovet av att värma upp stugorna med elelement före 2013. 
Ägarförhållandet för stugorna är så att Vuokatin Mökit har gjort upp arrendetomtsavtal 
med Vuokatti kommun. Anslutningsavgifterna för fjärrvärmenäten är i detta fall icke-
överförbara och icke-återbärbara. 
1) Vad händer i Vuokatin Mökits bokföring då man väljer att skrida till verket och ta i 
bruk fjärrvärme i stugorna? Vilka är alternativen och vad bör man tänka på?  
2) Hur skall kommunen gå till väga med sin bokföring? 
3) Kan Vuokatin Mökit göra avskrivningar på anslutningsavgifterna?  
4) Vad händer i kommunens beskattning? 
 
1) Till att börja med så är det klart i det här fallet att det är frågan om hyrestomter, vilket 
leder till att Vuokatin Mökit enligt Bokföringsnämnden 2001 skulle ha två olika 
möjligheter. Man kan antingen boka anslutningsavgifterna under ”byggnader och 
konstruktioner” eller under ”mark- och vattenområden”. Också här så skulle det tredje 
alternativet med ”fastighetens hyresrätter” kunna tänkas vara ett tredje alternativ. 
Anvisningarna nämner inte närmare vilket som är att föredra utan säger att det är 
”beroende på situationen”. Inte heller här kan jag uttala mig något närmare om vad som 
menas med detta men jag skulle tolka det som att det är beroende på anslutningsavgiftens 
typ hur man går till väga.  
Eftersom det i detta fall är fråga om fjärrvärme, dvs. storskaliga rör och ledningar som 
faktiskt är nedgrävda i marken (i motsats till en del elledningar) kanske det vore mera 
motiverat att hänföra anslutningsavgifterna till mark- och vattenområden. Det sägs ju i 
Bokföringsnämndens anvisningar att en anslutningsavgift kan anses ha en intimare 
koppling till markområdet än till byggnaden på det. Skulle en av stugorna brinna ner eller 
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förstöras så skulle fjärrvärmeledningarna i marken knappast ta alltför stor skada av detta 
och det borde alltså inte medföra något behov av att betala en ny anslutningsavgift. 
2) I kommunens bokföring ser man igen att det endast finns ett alternativ, vilket är att ta 
upp de icke-återbära anslutningsavgifterna som sedvanlig intäkt. 
3) I beskattningen uppstår en liknande situation som den i föregående case med 
möbelbutiken SovMera. I det fallet så uppfyllde anslutningsavtalet kravet för att kunna 
göra skatteavdrag på anslutningsavgiften, dvs. anslutningen var överförbar till tredje 
person. I Vuokatin Mökits fall så uppfylls inte detta krav, men det står inget nämnt i teorin 
vad som händer då kravet inte uppfylls. Därmed tolkar jag detta som att det inte går att 
yrka skatteavdrag på anslutningsavgifterna. 
4) För mottagarens del (dvs. kommunen) skulle dessa anslutningsavgifter följdaktligen bli 
skattefria inkomster i beskattningen.  
 
Diagram 5. Grafisk sammanfattning av Case 3: Vuokatin Mökit. 
 
I bokföringen:
• Mark- och 
vattenområden
• Byggnader och 
konstruktioner
• Fastighetens hyresrätter
I beskattningen:
• Utgift som inte kan 
avdras
Vuokatin 
Mökit 
(betalaren)
I bokföringen:
• Sedvanlig intäkt
I beskattningen:
• Skattefri inkomst
Kommunen 
(mottagaren)
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5.4 Elanslutningar 
Elanslutningar påminner ganska långt om fiberanslutningar i och med att nätägaren och 
elleverantören oftast är olika aktörer. Elanslutningar kan också ganska långt ses som icke-
förslitningsbara tillgångar då det knappast är troligt att anslutningens ”värde” eller nytta 
sjunker med åren. Antingen så fungerar anslutningen eller så gör den det inte, helt enkelt. 
 
CASE 4: Bokaffären Rebok 
Rebok är som namnet avslöjar ett företag som säljer böcker, tidningar och övrig litteratur. 
Rebok har sitt huvudkontor och affär i Helsingfors och håller som bäst på att försöka 
expandera sitt verksamhetsområde med en ny affär i Åbo. Man har sedan en tid tillbaka 
letat efter en lämplig lokal och har nu äntligen hittat vad man tror sig vara det perfekta 
läget. Lokalen i fråga finns på andra våningen i ett alldeles nybyggt våningshus, nära 
centrala Åbo. Köpeavtalet skrivs under november 2008. På samma gång skriver man också 
under ett anslutningsavtal för ibruktagande av elnät och betalar en anslutningsavgift. 
Anslutningsavgiften i fråga är överförbar men icke-återbärbar. 
1) Vad är det mest lämpliga alternativet för Rebok att bokföra anslutningsavgiften? 
2) Vad händer i mottagarens bokföring (nätägaren)? 
3) Stämmer det att nätägaren inte behöver betala mervärdesskatt på 
anslutningsavgiften? 
 
1) Eftersom det är fråga om en icke-återbärbar anslutningsavgift så blir 
besittningssituationen det avgörande för hur Rebok bör gå till väga. I detta fall är det fråga 
om ett ägarförhållande vilket betyder att det endast skulle finnas ett alternativ, som är att 
bokföra avgiften under ”mark- och vattenområden”. Detta låter i mina öron lite konstigt då 
det ändå är fråga om en lokal som man äger, och inte vare sej en tomt eller markområde. 
Dock så måste vi väl ända nöja oss med Bokföringsnämndens rekommendation då de ändå 
tycks hålla ägarförhållandet som är det viktigaste och mest avgörande för bokningssättet, 
snarare än vad det är man äger. 
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2) I nätägarens bokföring blir det även denna gång ta upp den icke-återbärbara 
anslutningsavgiften är som en sedvanlig intäkt. 
3) I tidigare case har jag hänvisat till förnyelsen i Näringsskattelagen som kom 2008 då det 
gällt beskattningen av anslutningsavgifterna. Märk dock att i detta case skrevs 
anslutningsavtalet under november 2008. Förnyelsen i Näringsskattelagen påverkar som 
sagt bara avtal som skrivits fr.o.m. 2009 och senare, vilket gör att man i detta fall inte 
behöver bry sig i denna ändring i momspraxisen.  
För Reboks del innebär detta att man inte kan göra skatteavdrag på anslutningsavgiften. På 
motsvarande sätt betyder detta för nätägaren att man inte behöver betala mervärdesskatt på 
anslutningsavgiften, eftersom den enligt den gamla stadgan klassas som skattefri inkomst. 
 
Diagram 6. Grafisk sammanfattning av Case 4: Bokaffären Rebok. 
 
 
I bokföringen:
• Mark- och 
vattenområden
I 
beskattningen:
• Inga skatteavdrag 
möjliga
Rebok 
(betalaren) I bokföringen:
• Sedvanlig intäkt
I 
beskattningen: 
• Skattefri inkomst
Elnätägaren 
(mottagaren)
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6 Kritisk analys och slutsatser 
Den största kritiken mot mitt arbete skulle jag nog rikta till min brist på erfarenhet i ämnet, 
både rent praktiskt såväl som på det teoretiska planet. När jag fick idén till rubriken så 
visste jag knappt vad det var frågan om, och att sedan försöka förstå problematiken och 
finna lösningar till detta har inte varit lätt. Det kan knappast förväntas att mina case och 
slutsatser på något sett skall ses som ”slutgiltiga och definitiva” anvisningar på hur man 
bör gå till väga, eftersom jag mestadels på egen hand försökt bygga upp dessa. Eftersom 
det finns en viss tolkningsmöjlighet i anvisningarna och källorna så kan det ofta vara svårt 
att säga vad som är det mest riktiga och lämpliga alternativet. Hade t.ex. en bokförare med 
lång erfarenhet i ämnet skrivit arbetet hade det nog sett ut på ett helt annat sätt. 
Det finns inte mycket skrivet kring anslutningsavgifterna och därför har det varit en 
utmaning att försöka konstruera en omfattande och lättöverskådlig helhet från de få källor 
jag haft till hands. Även mina något bristfälliga kunskaper i finska har gjort det svårt att på 
ett effektivt sätt dra nytta av de finskspråkiga källor jag haft. Det kan mycket väl hända att 
jag missförstått eller tolkat saker fel då det varit frågan om rätt så komplicerade texter med 
många facktermer kring ett ämne som för mig varit okänt.  
En annan sak som jag själv ifrågasätter är hur pass aktuella Bokföringsnämndens 
anvisningar faktiskt är i dagsläget. Med tanke på att de utlåtanden man gett kring ämnet 
dateras 2001, och att det sedan dess skett förändringar både i momspraxisen år 2004 och i 
Näringsskattelagen år 2008 så är det mycket möjligt att Bokföringsnämnden i dag skulle 
uttala sig på ett annat sätt. I stora drag tror jag dock att principerna fortfarande är aktuella 
och relevanta eftersom de nämnda förändringarna främst har att göra med 
beskattningsaspekten och inte så mycket med bokföringsaspekten. 
Rent innehållsmässigt ifrågasätter jag själv förståelsen av texten för en läsare som inte är 
insatt i ämnet. När jag själv tänker tillbaka på den teori jag läst och försökt förstå så vet jag 
hur jobbigt och tråkigt det kan vara, speciellt då allting är nytt och främmande. Jag 
försökte underlätta läsandet genom att bifoga en ordlista men det är omöjligt för mig att 
säga hur pass stor nytta andra läsare kommer att ha av den. Rent strukturmässigt så är jag 
själv nöjd över hur arbetet är byggt upp, men jag ifrågasätter som sagt den ickeinsatta 
läsarens förmåga att ta till sig texten och finna arbetet intressant. 
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7 Avslutning 
Avslutningsvis så kan jag fortfarande konstatera att anslutningsavgifter är ett ämne där det 
är svårt att exakt säga vad som är rätt och vad som är fel. Hela idén till arbetet och hur jag 
valde att strukturera arbetet föddes under min intervju på bokföringsbyrån. Även om jag 
valde att byggda upp helt egna case så märkte jag att det i teorin inte alltid gick att direkt 
finna svar på mina frågor. I början av examensarbetsskedet så hade jag lite naivt kanske 
förväntat mig att få fram mera direkta svar än vad jag i slutändan fick. Det blev dock 
uppenbart efter det skedet då jag bestämt mig får mig hur jag tänkte strukturera arbetet och 
började skriva de egna casen att jag inte skulle få fram några exakta ”lösningar” till de 
problem jag konstruerat.  
För att sammanfatta vad jag kommit fram till så är kanske den grafiska sammanfattningen 
av Bokföringsnämndens anvisningar den mest praktiska och användbara delen i arbetet. 
Jag har konstaterat att det framför allt är anslutningsavgiftens rättsliga art som är det första 
avgörande steget, dvs. är anslutningsavgiften återbär eller icke-återbärbar. Detta påverkar 
direkt tillvägagångssätten i såväl mottagarens som betalarens bokföring. Nästa avgörande 
bokningssteg bestäms utifrån betalarens besittningssituation, dvs. om betalaren äger eller 
hyr den fastighet eller lokal som anslutningsavgiften hänförs till. En sak som blev lite på 
oklart ännu var själva överförbarheten av en anslutning. I anvisningarna så står det endast 
hur man bör gå till väga ifall kraven för överförbarhet uppfylls, men inte vad som händer 
ifall de inte uppfylls. Jag tolkade det här som att överförbarheten inte hade någon större 
inverkan på bokföringsaspekten.  
När det gäller beskattningsaspekten av anslutningsavgifterna så är även här 
anslutningsavgiftens rättsliga art det mesta avgörande för dess behandling. Här blev också 
själva tidpunkten för när anslutningsavtalet skrivits under en avgörande faktor i mina case. 
I beskattningen blev däremot besittningssituationen inte en betydande faktor för 
anslutningsavgifternas behandling. I dessa frågor hade jag ej på förhand några speciella 
förväntningar kring vilket gjorde att resultatet för mig personligen kändes mera givande än 
det jag kom fram till i bokföringsdelen. 
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I arbetets början var det nämligen mycket tal om att gå in på djupet av de olika typerna av 
anslutningsavgifterna och se hur de skiljer sig från varandra. Rent funktionsmässigt är det 
självklart att det finns skillnader mellan dem men när man väl börjar se på de 
bokföringsalternativ som finns så ter de sig sist och slutligen ganska lika varandra. Den 
största egentliga skillnaden jag märkte var om man valde att hänföra anslutningsavgiften 
till byggnaden och fastigheten eller till själva markområdet där byggnaden fanns. Innan jag 
alls hade börjat undersöka saken närmare hade jag kanske föreställt mig att skillnaderna 
skulle vara mycket större och mera dramatiska än vad jag i slutändan kom fram till. 
Sist och slutligen anser jag ändå att själva problemdiskussionen och problematiken med 
anslutningsavgifterna i sig själva så pass intressant att arbetet inte känns som bortkastat. 
Det har varit en krånglig men lärorik resa som fått mig att inse att det även inom 
redovisning, och framför allt inom bokföring, inte alltid går att få exakt svar och lösningar 
på allt. Vem vet, kanske detta examensarbete inspirerar någon att forska vidare i ämnet 
från helt andra synvinklar. En annan synvinkel man kunde gå in och se närmare på är t.ex. 
hur nätägarna går till väga med dessa anslutningsavgifter. Eftersom det tycks finnas en 
bristande kunskap i ämnet även inom den kommunala sektorn så kunde det vara intressant 
att se hur informationsflödet fungerar i dessa situationer. Vem är ansvarig för att 
vidarebefordra denna information till den som fakturerar? Varför tycks denna information 
inte nå fram till de som borde få den? Vad blir konsekvenserna av felaktiga fakturor? Det 
finns nog en hel del osagt om anslutningsavgifterna ännu efter detta examensarbete. 
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Finlands författningssamling: 
Bokföringslagen 30.12.1997/1336 
Näringsskattelagen 24.6.1968/360
  Bilaga 1 
 
Ordlista 
 
Aktivering (bokföring) – Att aktivera något bokföringsmässigt innebär att man gör om 
kostnader till tillgångar i balansräkningen. Exempelvis kan man välja att boka en nyinköpt 
dator som en inventarie och skriva av den på 3 år istället för att direkt boka den som en 
kostnad. När man aktiverat en kostnad som en tillgång i balansräkningen så är den ”aktiv” 
under flera räkenskapsperioder. 
Anskaffningsutgift – Med anskaffningsutgift avses de rörliga utgifterna för anskaffning 
och tillverkning av en tillgång.  
Avskrivning – Fördelning av en tillgångs anskaffningskostnad över flera 
redovisningsperioder (åtminstone längre än 3 år). Avskrivningstiden beror på bl.a. 
tillgångens ekonomiska livslängd och värdeminskning. 
Beskattningsbar inkomst (även skattepliktig, skattskyldig) – Den inkomst som 
inkomstskatten beräknas på kallas beskattningsbar inkomst. För att få fram den 
beskattningsbara inkomsten räknar man skillnaden mellan inkomsterna och de avdragsgilla 
utgifterna och andra avdrag. 
Bokföringsnämnden – Ett statligt expertorgan som ger besked om hur bokföringslagen 
skall tolkas samt utfärdar rekommendationer i redovisningsfrågor 
Bokslut – Sammanställning och avslutning av ett företags löpande bokföring.  Bokslutet 
visar bl.a. den ekonomiska ställningen och periodens resultat. 
Ekonomisk livslängd - Den största livslängd en anläggning uppnår inom ramen för dess 
tekniska livslängd. Den ekonomiska livslängden bestäms med beaktande av dess 
ekonomiska effekter med avseende på sysselsättningssituationen (orderbrist el. 
kapacitetsbrist), teknisk utveckling (modernare anläggningar med bättre prestanda el. 
medförande lägre kostnader, konstruktions- el. metodomläggning, nya produkter, etc) 
Immaterialrätt – Äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar 
(patent), varumärken, design eller texten i en bok (upphovsrätt). 
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Inventarier - Tillgångar som möbler och annan utrustning avsedda att användas i en 
rörelse under flera år 
Kapitalplacering (synonym: placering) – En investering är en kapitalinsats som i 
framtiden förväntas ge avkastning. Oftast så är kapitalinsatsen fråga om en utgift i form av 
pengar, men det kan också vara en insats av andra former av resurser. I bokföringen 
innehåller gruppen ”placeringar” två undergrupper; andelar i andra företag (aktier) och 
fordringar.  
Långfristiga skulder - Skulder som förfaller först mer än ett år efter räkenskapsårets 
utgång och alltså kommer att kvartstå även i nästa balansräkning 
Nedskrivning – Om den sannolika framtida inkomsten från en tillgång eller investering 
som hör till bestående aktiva varaktigt är mindre än den ännu oavskrivna 
anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som en nedskrivning. 
Resultaträkning – Redogörelse för en rörelses samtliga intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret. 
Värdeminskning – Minskning av värdet på en tillgång p.g.a. förslitning och/eller 
föråldring 
Äganderätt - Besittningsrätt (på engelska ”ownership”) 
  Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad har du använt för källor/anvisningar som stöd för behandlingen av 
anslutningsavgifterna? 
 
2. Finns det oklarheter i dessa anvisningar? (t.ex. föråldrad information, saknas 
punkter)  
 
 
3. Finns det några färska lagändringar eller direktiv som påverkat behandlingen av 
anslutningsavgifterna i bokföringen? 
 
4. På vilket sätt kan dessa anslutningsavgifter vara problematiska? 
 
 
5. Hur ofta dyker dessa frågor upp för dig med dina kunder? 
 
6. Kan du berätta om några konkreta exempel (med företag) där 
anslutningsavgifternas behandling varit speciell eller problematisk? 
 
 
7. Händer det ofta att dina kunder kommer med frågor gällande detta område? 
 
8. Hur mycket kan företaget själv påverka hur anslutningsavgiften skall tas upp i 
bokföringen? (t.ex. som årsavgift eller avskrivning) 
 
 
9. Behandlas olika typer av anslutningsavgifter på olika sätt? (t.ex. avlopps- jämfört 
med el) 
 
10. Vad skulle du själv vilja klargöra/förtydliga angående anslutningsavgifternas 
behandling? 
 
 
 
 
 
